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Organisme porteur de l’opération : Muséum d’histoire naturelle de Genève
1 En 2014, le SRA nous a accordé une autorisation de prospection-inventaire qui a été
renouvelée en 2015, couvrant un secteur qui s’étend du milieu du Causse de Gramat à la
vallée de l’Aveyron (Lot et Tarn-et-Garonne). Les objectifs principaux concernent une
meilleure caractérisation de l’environnement naturel lors du Pléistocène ainsi qu’une
tentative  de  compréhension  du  quasi-désert  paléontologique  et  archéologique  que
constitue le Causse de Limogne au Paléolithique.
2 Cette recherche est réalisée en collaboration avec les archéologues et géologues qui
travaillent dans cette région mais aussi avec les spéléologues lotois, que ce soit pour se
rendre  sur  le  terrain  ou  pour  diagnostiquer  des  vestiges  rencontrés  lors  de  leurs
explorations souterraines.
3 À la  suite  de  la  régularisation de découvertes  en 2013 et 2014,  l’année 2015 a  vu se
poursuivre des études de sites précédemment référencés et le diagnostic de nouvelles
découvertes.  Parmi  les  études  en  cours  on  peut  citer :  la  Cave  aux  Endives  de
Loubressac, la Grotte Olivier à Cabrerets, la Grotte Capi à Cabrerets, le Réseau de la
Léoune,  sur  le  causse de Limogne.  Des découvertes  intéressantes  ont  été  faites,  sur
lesquelles il est préférable de rester discret en attendant une protection des ouvertures.
Plusieurs datations 14C ont été réalisées récemment sur certains de ces sites grâce aux
financements  accordés  par  le  Conseil  départemental du  Lot  en  collaboration  avec
l’association Archéologies.
4 Le corpus des sites paléontologiques datés s’étoffe régulièrement d’année en année.
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5 Nos  résultats  pour 2015  restent  modestes  mais  cette  recherche  importante  pour  la
connaissance  archéologique  du  Quercy  se  poursuit.  Elle  nous  paraît  également
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